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࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ

㸰㸬⮬ᕫ୙඲ឤ
 ⮬ᕫ୙඲ឤࡣ㐣๫㐺ᛂ◊✲ࡢ୰࡛㔜せ࡞ᵓᡂᴫᛕࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㐣๫㐺ᛂⓗ⾜ືࢆ࡜ࡗ࡚࠸
࡚ࡶ㸪⮬ᕫ୙඲ឤࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ㸪ẚ㍑ⓗ೺ᗣ࡟㐣ࡈࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ┈
Ꮚ㸪㸧ࠋ㐣๫㐺ᛂഴྥࡢᙉ࠸Ꮚ࡝ࡶࡢࡶࡘ㸪⮬ᕫᢚไⓗഴྥࡸ⮬ᕫ୙඲ឤࡀ௚⪅ᚿྥⓗ࡞㐺ᛂ᪉
␎࡟⤖ࡧ௜ࡃྍ⬟ᛶࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ▼ὠ௚㸪㸧ࠋࡲࡓ▼஭௚㸧ࡣ㐣๫㐺ᛂࡢᅉᏊࣔࢹࣝ
㸦ᅗ㸯㸧ࢆᵓ⠏ࡋ㸪㐣๫㐺ᛂࡀ⏕ࡌࡿ᰿※ⓗせᅉ࡜ࡋ࡚⮬ᕫ୙඲ឤࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢ⮬ᕫ୙඲ឤ
ࢆᡶᣔࡍࡿࡓࡵ࡟฼௚୺⩏ⓗ࡞ᛮ⪃ࡸ⾜ືࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㟷ᖺᮇዪᏊࡢ⑭㌟㢪ᮃࡸᦤ㣗㞀ᐖഴྥ࡟࠾࠸࡚ࡶ⮬ᕫ୙඲ឤࡣ㔜せ࡞ᵓᡂᴫᛕ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⮬ᑛ
ឤ᝟ࡢపࡉࡸ✵⹫ឤ࡜࠸ࡗࡓ⮬ᕫ୙඲ឤ࠿ࡽ⬺༷ࡍࡿࡓࡵ࡟⑭㌟㢪ᮃࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㤿
ሙ࣭Ⳣཎ㸪㸧ࠋࡉࡽ࡟㸪♫఍ᩥ໬ⓗ࡞つ⠊࡟㐣๫࡟㐺ᛂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⮬ᕫ⌮ゎࡀ㸪⮬ࡽࡢ⮬ᑛ
ឤ᝟ࢆపୗࡉࡏ㸪ᦤ㣗㞀ᐖഴྥࢆᙧᡂࡍࡿ࡜ࡶゝࢃࢀ࡚࠾ࡾ㰺⸨㸪㸧㸪⮬ᕫ୙඲ឤࡀ㐣๫㐺ᛂ
࡜ᦤ㣗㞀ᐖࢆ⧅ࡄᵓᡂᴫᛕ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⮬ᕫ୙඲ឤ࡜⮬ᕫឡ࡜ࡢ㛵㐃ࡶゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ௚ࡢேࠎࡢホ౯࡟ᩄឤ࡛㸪ෆẼ࡛യࡘࡁࡸࡍࡃ㸪ᑐ
ேᜍᛧⓗ࡞≉ᚩࢆ♧ࡍ㐣ᩄᆺ⮬ᕫឡഴྥࡀ㧗࠸ே࡯࡝㸪⮬ᕫ୙඲ឤࡀᙉࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ✄
Ọ㸪㸧ࠋ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ◊✲࡛ࡣ㸪⏨Ꮚ࡛ࡣᗂᑡᮇ࠿ࡽࡢ∗ぶࡢ㣴⫱ែᗘࡀᨭ㓄࣭௓
ධⓗ࡜ㄆ▱ࡍࡿ࡯࡝㸪ዪᏊ࡛ࡣᬮ࠿ࡃཷᐜⓗ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡍࡿ࡯࡝㸪⮬ᕫឡⓗே᱁ᚓⅬࡀ᭷ព࡟㧗࠸
࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿᐑୗ㸪㸧ࠋ㐣ᩄᆺ⮬ᕫឡࡀ௚ࡢேࠎࡢホ౯࡟ᩄឤ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩ
ࡣ㸪ࠕே࠿ࡽࡼࡃᛮࢃࢀࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺㐣๫㐺ᛂࡢ≉ᚩ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡣ཮᪉ࡢ┦㐪Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚◊
✲ࡋ࡚ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓ㐣๫㐺ᛂ࡜ぶࡢ㣴⫱ែᗘࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃ㝿࡟⮬ᕫឡ࡜ぶࡢ㣴⫱ែᗘࡢ
▱ぢࡣ᭷┈࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 
㸱㸬ぢᤞ࡚ࡽࢀᢚ࠺ࡘ࣭ぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻ࣭ぢᤞ࡚ࡽࢀࢫ࣮࣐࢟
 ぢᤞ࡚ࡽࢀᢚ࠺ࡘ࡜ࡣ 0DVWHUVRQ㸧࡟ࡼࡗ࡚ᥦၐࡉࢀࡓᴫᛕ࡛࠶ࡾ㸪ஙᗂඣᮇࡢẕᏊศ㞳ࡢ
㝿ࡢẕぶ࠿ࡽࡢ㐺ษ࡞᝟⥴ⓗᨭᣢ࡜ࡢ㛵㐃ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᒣ⏣㸧ࡣ㸪ぢᤞ࡚ࡽࢀᢚ࠺ࡘ
ࡀ㢧ᅾ໬ࡋࡸࡍ࠸㟷ᖺᮇࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝࢆ⾜࠸㸪㐣๫㐺ᛂ⪅ࡀ௚⪅࡟ྜࢃࡏࡼ࠺࡜⮬ศࡢẼᣢࡕࢆ
㐣ᗘ࡟ᢚ࠼࡚࠸ࡓࡾ㸪⮬ಙࡀ࡞࠸ࡓࡵ࡟୙Ᏻࢆឤࡌࡓࡾࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ㸪ぢᤞ࡚ࡽࢀᢚ࠺ࡘࢆᢪ࠸࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ┈Ꮚ㸧ࡣ㸪௚⪅ࡢせồ࡟ᚑ࠸ࡀࡕ࡞ேࡣ㸪ぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻࢆᣢࡗ࡚࠾
ࡾ㸪⮬ศࡢឤ᝟ࢆ㐣๫࡟⤫ไࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ㸪㐣๫㐺ᛂࡢ≉ᚩࡢ୰࡛ࡶ㸪ぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻ
ࡀ㸪௚⪅࡟ᚑ㡰࡟ᚑ࠺ഴྥࢆ㧗ࡵࡿせᅉ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ஭ྜ࣭▮⃝࣭᰿ᘓ㸧ࡣቃ
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過剰適応の発生機序に関する基礎研究（II）
⏺ᛶࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕㞀ᐖ㸦ERUGHUOLQHSHUVRQDOLW\GLVRUGHU%3'㸧࿘㎶⩌ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿぢᤞ࡚ࡽࢀ
୙Ᏻࡢ㧗ࡉ࡟ὀ┠ࡋ㸪ㄆ▱⾜ື⒪ἲⓗどⅬ࠿ࡽࠕぢᤞ࡚ࡽࢀࡿࡇ࡜ࠖ࡟㛵㐃ࡍࡿࢫ࣮࣐࢟㸦ಶேෆ࡛
࠶ࡿ⛬ᗘ୍㈏ࡋ࡚࠸ࡿㄆ▱ⓗᯟ⤌ࡳ㸧࡛࠶ࡿぢᤞ࡚ࡽࢀࢫ࣮࣐࢟࡜ %3' ࿘㎶⩌ࡢᚩೃ࡜ࡢ㛵㐃ࢆㄪ࡭
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ぢᤞ࡚ࡽࢀࢫ࣮࣐࢟ࡣ㸪ឤ᝟ࡢ୙Ᏻᐃᛶࢆ௓ࡋ࡚ %3' ࿘㎶⩌ࡀ♧ࡍᵝࠎ࡞⾜ື໬
࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᅉᯝࣔࢹࣝࢆᑟࡁฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ㸪ᐇ㝿࡟⤒㦂ࡋࡓぢᤞ࡚ࡽࢀሙ㠃ࢆ
᝿㉳ࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ぢᤞ࡚ࡽࢀሙ㠃࡟࠾࠸࡚ぢᤞ࡚ࡽࢀࢫ࣮࣐࢟ࡀ㈿άࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ᛌឤ᝟ࡢపୗࡸࡑࡢሙ㠃࡟࠾ࡅࡿྰᐃⓗゎ㔘㸪┦ᡭ࡜ࡢ㊥㞳ࢆ࡜ࡿ࡜࠸ࡗࡓᑐฎ⾜ື࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚
࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ஭ྜ࣭᰿ᘓ㸪㸧ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓぢᤞ࡚ࡽࢀᢚ࠺ࡘ➼ࡣㄌ⏕௨㝆ࡢⓎ㐩㐣⛬ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡀ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟ࢆྵࡵࡓ࠶ࡽࡺࡿឤ᝟ࢆ⾲⌧ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑ
ࢀ࡟ᑐࡋ࡚㐺ษ࡞᝟⥴ⓗᨭᣢࡀ࠶ࢀࡤぢᤞ࡚ࡽࢀᢚ࠺ࡘࡸぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻ➼࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᩥ⬦࠿ࡽࡍࢀࡤ㸪⮬ᡃࡢⓎ㐩ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ➨୍཯ᢠᮇ㸪➨஧཯ᢠᮇࡢ኱ேࡢ
㛵ࢃࡾ᪉ࡣ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜ゝ࠼ࡿࠋ⸨⏣࣭኱๓㸧ࡣ୰Ꮫ⏕⏨Ꮚࡢሙྜࡣ㸪ぶࡀ᝟⥴ⓗ
ᨭᣢࢆ୚࠼ࡿࡘࡶࡾ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ࡣࡋࡘࡅ࣭カ⦎ࡢᯟ⤌ࡳ࡛࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡾ㸪ᚰ⌮
ⓗ࡟⥭ᙇࢆࡼࡾ㧗ࡵ࡚ࡋࡲ࠺࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ᛮ᫓ᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ᝟⥴ⓗᨭᣢࡀ୍➽⦖࡛
ࡣ࠸࠿࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ஧᳃࣭▼ὠ㸧ࡣ㸪➨஧཯ᢠᮇࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸⪅ࡢ᪉ࡀぶᏊ
㛵ಀㄆ▱㸦౛࠼ࡤ᝟⥴ⓗཷᐜ㸧ࡣ㧗ࡃ㸪➨஧཯ᢠᮇࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࡀぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻࡀᙉ࠸࡜࠸࠺
⤖ᯝ࠿ࡽ㸪➨஧཯ᢠᮇ⤒㦂⪅ࡢぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻࡣ཯ᢠᮇ୰࡟ᑡ࡞࠿ࡽࡎぶ࠿ࡽࡢྰᐃࢆ⤒㦂ࡋࡓࡓࡵ
࡟⏕ࡌࡓ୙Ᏻ࡜࠸࠺ぢ᪉࡜⮬❧ࡍࡿࡓࡵࡢࠕ⏕ࡳࡢⱞࡋࡳ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡢ஧ࡘࡢぢ᪉ࢆ㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋ➨୍཯ᢠᮇ㸪➨஧཯ᢠᮇࡣ࡜ࡶ࡟⮬ᡃࡢⓎ㐩࡜㛵㐃ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ṇᖖ࡞⮬ᡃࡢⓎ㐩ࡢ㔛⛬
ᶆࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛➨஧཯ᢠᮇࡢ⤒㦂ࡀぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻࢆ㧗ࡵࡿ࡜࠸࠺⤖
ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪➨஧཯ᢠᮇ࡟࠾࠸࡚㐺ษ࡞ᑐᛂࡀฟ᮶࡚࠸࡞࠸ぶࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࢁ࠺࠿ࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡀ཯ᢠᮇ୰࡛࠶ࡿሙྜ㸪ぶᏊ࡜ࡶ࡟ᛌឤ᝟㸪୙ᛌឤ᝟࡜ࡶ࡟⤒㦂ࡋ㸪ࢫࢺࣞࢫࡢከ࠸⎔ቃࡢ
୰࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ᝿ീ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ⳣ㔝㸧ࡣ㸪➨୍཯ᢠᮇࡢᏊ࡝ࡶࢆ⫱࡚࡚࠸ࡿ
ẕぶࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪ẕぶࡀᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚୙ᛌឤ᝟ࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ࡜ྠ᫬࡟୙ᛌឤ᝟ࢆዎᶵ࡟Ꮚ࡝
ࡶࡢ⫱ࡕࢆᒎᮃࡋࡓࡾ㸪⮬ࡽࡢ⫱ඣࡢࡸࡾ᪉ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾẕぶ
ࡀ୙ᛌឤ᝟ࢆឤࡌࡿࡢࡣே㛫࡜ࡋ࡚ᙜࡓࡾ๓ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪Ỵࡋ࡚ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡋ
࡚୙ᛌឤ᝟ࢆዎᶵ࡟Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢࡼࡾࡼ࠸㛵ࢃࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ
࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ௬࡟཯ᢠᮇ୰ࡢぶᏊ㛵ಀࡢᅾࡾ᪉ࡀ୙㐺ษ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࡓࡵ࡟㐣๫㐺ᛂࡀច㉳ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑࡢ᫬ᮇࢆୖᡭࡃ஌ࡾษࡿࡓࡵࡢࢧ࣏࣮ࢺ᪉ἲࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
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荻　田　純　久
㸲㸬ࡑࡢ௚ࡢෆⓗ㐺ᛂ࡜ぶᏊ㛵ಀ  
 Ꮚ࡝ࡶࡀ⫱ࡘᐙᗞ⎔ቃࡀ㐣๫㐺ᛂࡢⓎ⏕ᶵᗎ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡲࡔ୙
᫂࡞Ⅼࡣከ࠸ࠋ▼ὠ௚㸧ࡣぶࡢ㣴⫱ែᗘ࡜ᮏேࡢᗂᑡ᫬ࡢẼ㉁࠿ࡽᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ⮬ᕫᢚไⓗ࡞
ᛶ᱁≉ᛶ࡟ࡼࡗ࡚௚⪅ᚿྥⓗ࡞㐺ᛂ᪉␎ࡀ⏕㉳ࡍࡿࣔࢹࣝࢆᥦၐࡋ㸪ぶࡢ㣴⫱ែᗘ࡜㐣๫㐺ᛂࡢ㛵㐃
࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋᫍ㔝࣭ᒸᮏ㸧ࡣ 2OVRQ㸧ࡢ෇⎔ࣔࢹࣝ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᐙ᪘ᶵ⬟࡜
㐣๫㐺ᛂࡢ㛵ಀࢆㄪ࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᐙ᪘ᶵ⬟ࡢࣂࣛࣥࢫࡀ࡜ࢀ࡚࠸ࡓ⩌㸦ᐙ᪘ࡀ᭱ࡶᶵ⬟ⓗ࡟
ാࡃ⩌㸧࡛ࡣ㐣๫㐺ᛂഴྥࡀప࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋὸ஭㸧ࡣ㸪ᐙ᪘㛵ಀࡀ㐣๫㐺ᛂ࡟ཬࡰࡍ
ᙳ㡪ࡣ㸪㟷ᖺᮇࡢሙྜࡣዪᛶࡢ᪉ࡀ⏨ᛶࡼࡾࡶᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 Ꮚ࡝ࡶࡢෆⓗ㐺ᛂ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡢࡣぶࡢᮇᚅࢆឤࡌࡿ⛬ᗘࡼࡾࡶᮇᚅࡢཷࡅṆࡵ᪉࡛࠶ࡾ㸪
ᮇᚅࡉࢀࡓ᫬࡟ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㐺ᛂࢆಁ㐍ࡋ㸪ᢲࡋ௜ࡅ࡞࠸࡛ḧࡋ࠸࡜ឤࡌࡿ࡞
ࡽࡤᢚ࠺ࡘ㸪୙Ᏻ➼ࡢࢫࢺࣞࢫ཯ᛂࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿΏ㒊࣭᪂஭࣭℈ཱྀ㸪㸧ࠋࡲࡓぶ
࠿ࡽࡢᮇᚅ࡟ᑐࡋ࡚⮬ࡽࡀᮃࢇ࡛ᮇᚅ࡟ᛂ࠼ࡿ࡜⮬ᕫᢚไⓗ࡞⮬㌟ࡢᛶ᱁ࢆ⫯ᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࡿ࡜ゝࢃࢀ
࡚࠸ࡿ᫓᪥࣭Ᏹ㒔ᐑ࣭ࢧࢺ࢘㸪㸧ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓぶࡢᮇᚅࢆᏊ࡝ࡶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆ▱ࡍࡿ࠿ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿⅬࡣ㸪᪤ฟࡢ᝟⥴ⓗᨭᣢࡢၥ㢟࡜
ྠᵝ࡛࠶ࡾ㸪ぶࡢഃ࠿ࡽࡍࢀࡤ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂࡍ࡭ࡁ࠿ุ᩿࡟ᅔࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢㄆ▱ࢆྲྀ
ࡾୖࡆࡓ◊✲ࡣ௚࡟ࡶ࠶ࡿࠋᑠ㧗㸧ࡣ㸪♫఍ⓗ࡟㐺ᛂࡋࡓぶࡣᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ᑐ♫఍ⓗ࡞⾜
ືࢆᮇᚅࡍࡿࡓࡵ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ⮬ᚊᛶࢆྰᐃࡋࡓ㣴⫱ែᗘ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⮬ศࡢぶࡣ᝟⥴ⓗ
࡟ᨭᣢࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡜ㄆ▱ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡣᢚ࠺ࡘⓗ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪άືⓗ࡛࠶ࡿ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐣๫㐺ᛂࢆ
ぶᏊ㛵ಀ࡜ࡢ㛵㐃࡛⪃࠼࡚࠸ࡃ㝿࡟ࡶᏊ࡝ࡶࡢㄆ▱ࡢၥ㢟ࡣ┳㐣࡛ࡁ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋྠᵝ࡟ぶᏊ࡟
ᑐࡍࡿࢧ࣏࣮ࢺయไࢆᵓ⠏ࡍࡿ㝿࡟ࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢㄆ▱ࡢၥ㢟ࢆ☜ᐇ࡟┒ࡾ㎸ࡳ㸪᳨ウࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ
  
㸳㸬㐣๫㐺ᛂᴫᛕ࡜ᐃ⩏
᪥₲㸧ࡣ㐣๫㐺ᛂࡢࢱ࢖ࣉ࡟ࡣ஧ࡘ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡣ⮬ศࡽࡋࡉࢆឤࡌ࡚࠸࡞࠸
ࢱ࢖ࣉ࡛㸪⫼ᬒ࡟ࡣぶᏊ㛵ಀ➼ࡢせᅉࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣ⮬ศࡽࡋࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࢱ࢖ࣉ࡛࠶
ࡾ㸪ࡇࡢࢱ࢖ࣉࡣఱࡽ࠿ࡢせᅉ࡛௚⪅࡟ᑐࡋ࡚㐣๫࡟㐺ᛂࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸≧ែ࡟㝗ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ๓⪅ࡣෆⓗ୙㐺ᛂࡀཎᅉ࡛㐣๫࡞እⓗ㐺ᛂ⾜ື࡟⮳ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᚋ⪅ࡣ㐣๫࡞እⓗ㐺ᛂ⾜ືࡀ
ཎᅉ࡛ෆⓗ୙㐺ᛂឤ࡟⮳ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣ㸪᪥₲㸧ࡀ࠸࠺⮬ศࡽࡋࡉࢆឤࡌ࡚࠸࡞࠸㐣
๫㐺ᛂࡢࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿ㸪⮬ᕫ୙඲ឤ㸪ぢᤞ࡚ࡽࢀᢚ࠺ࡘ➼ࡢෆⓗ୙㐺ᛂࡀཎᅉ࡛㐣๫㐺ᛂ࡟⮳ࡗ࡚࠸
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࢣ࣮ࢫࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁ㸪ࡇ࠺ࡋࡓෆⓗ୙㐺ᛂ≧ែ࡜㛵㐃ࡍࡿ௚ࡢ୙㐺ᛂ≧ែ㸪ᐙ᪘ᶵ⬟㸪
ぶᏊ㛵ಀ㸪㣴⫱ែᗘ➼ࡢඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪㐣๫㐺ᛂ࡜௚ࡢ୙㐺ᛂ≧ែ➼࡜ࡢ㢮ఝⅬ࡟ࡘ
࠸࡚☜ㄆ࡛ࡁࡓࡔࡅ࡛࠶ࡾ㸪㐣๫㐺ᛂࡢ⊂⮬ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡓヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㐣๫㐺ᛂࢆእⓗ㐺ᛂ࡜ෆⓗ㐺ᛂࡢ  ഃ㠃࠿ࡽᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᶆ‽ⓗ⌮ゎ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ┈Ꮚ㸪
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㸧ࠋࡋ࠿ࡋ㸪୍ ࡘࡢᐃ⩏࡟ᐃࡲࡗ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ḣ⡿ᅪ࡟࠾࠸࡚㐣๫㐺ᛂ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀ୍⯡
ⓗ࡛ࡣ࡞࠸⌮⏤ࡶ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ㐣๫㐺ᛂ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࡯ࡰ᪥ᮏ⊂≉ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿྍ
⬟ᛶ㸪⌧ᅾࡢ㐣๫㐺ᛂᴫᛕࡀ୙༑ศ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪᪥ᮏࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃୡ⏺ⓗ࡟Ꮡᅾࡍࡿၥ㢟ࢆⓗ☜࡟
ㄝ࡛᫂ࡁ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶ࡞࡝ᵝࠎ࡞ྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪௨ୗ࡟࠾࠸࡚㐣๫㐺ᛂᴫᛕ࡜ᐃ⩏
࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
᱓ᒣ㸧ࡢᐃ⩏࡛ࡣ㸪㐣๫㐺ᛂࡣࠕእⓗ㐺ᛂࡀ㐣๫࡞ࡓࡵ࡟ෆⓗ㐺ᛂࡀᅔ㞴࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡿ≧ែࠖ
࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㐣๫㐺ᛂࡢ㐺ᛂ࡜ࡣእⓗ㐺ᛂࡢࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᱓ᒣ㸧ࡀసᡂࡋࡓ㐣๫㐺
ᛂᑻᗘ ᅉᏊࡢ࠺ࡕ㸪ᑐ௚ᅉᏊࡢ㡯┠ࡣࠕぶࡸඛ⏕ࡢᮇᚅ࡟ࡣฟ᮶ࡿࡔࡅᛂ࠼ࡿࡼ࠺࡟ດຊࡍࡿࠖ㸪
ࠕぶࡢゝ࠸ࡘࡅࡣ࡯࡜ࢇ࡝Ᏺࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡞࡝࡛࠶ࡾ㸪▼ὠ௚㸧ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿ௚⪅ᚿྥⓗ㐺ᛂ
᪉␎࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡘࡲࡾᐇ㝿࡟እⓗ࡟㐺ᛂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓ㸪ࡑࢀࡀ㐣๫࡞ࡢ࠿ࢆ㔞ⓗ࡟ 
ᐃฟ᮶࡚࠸࡞࠸ࠋ㐣๫㐺ᛂࡢᐃ⩏࡜㐣๫㐺ᛂᑻᗘ࡛ ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㛫࡟࠾࠸࡚ࡸࡸ஋㞳ࡀࡳࡽࢀ
ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪▼ὠ௚㸧ࡣ㐣๫㐺ᛂࢆࠕ࠸ࢃࡺࡿࡼ࠸Ꮚ࡟≉ᚩⓗ࡞⮬ᕫᢚไⓗᛶ᱁≉ᛶ
࠿ࡽ࡞ࡿࠕෆⓗഃ㠃ࠖ࡜௚⪅ᚿྥⓗ࡛㐺ᛂ᪉␎࡜ࡳ࡞ࡏࡿࠕእⓗഃ㠃ࠖ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࡶࡢࠖ࡜ࡋ㸪
እⓗ㐺ᛂࡢ≧ែ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪እⓗ㐺ᛂ࡟⧅ࡀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ⾜ື㠃࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋእⓗ࡟㐺ᛂ࡛ࡁ࡚࠸
ࡿ࠿㸪ࡑࢀࡀ㐣๫࡛࠶ࡿ࠿ࢆṇ☜࡟ ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋᮏேࡀ㐺ᛂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸࡚ࡶ࿘
ᅖ࠿ࡽࡍࢀࡤฟ᮶࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪㏫࡟ᮏேࡀ㐺ᛂ࡛ࡁ࡚࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸࡚ࡶ࿘ᅖ
࠿ࡽࡍࢀࡤฟ᮶࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ㐣๫㐺ᛂࡢᐃ⩏࠿ࡽእⓗ㐺ᛂ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㝖እࡍࡿ᪉
ࡀࡼ࠸ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
┈Ꮚ㸧ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ◊✲࡟ࡳࡽࢀࡿእⓗ㐺ᛂ࡜ෆⓗ㐺ᛂࡀ࡜ࡶ࡟࡯࡝࡯࡝ࡢ≧ែࡀ㐺ᛂࡔ࡜ࡍ
ࡿ⪃࠼᪉࡟␲ၥࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾᚑ᮶ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪እⓗ㐺ᛂ࡜ෆⓗ㐺ᛂࢆ୍ḟඖⓗ࡟ᤊ࠼࡚࠾ࡾ㸪
௬࡟⮬ࡽࡢ౑࿨ࢆᯝࡓࡋ㸪‶㊊ឤࡸ඘ᐇឤࢆᚓ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶእⓗ㐺ᛂࡀ㧗࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㐣๫㐺ᛂࡔ
࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪እⓗ㐺ᛂ࡜ෆⓗ㐺ᛂࡣ୍ḟඖ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪஧ḟඖ௨ୖࡢࣔࢹ࡛ࣝ⪃࠼ࡿ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣእⓗ㐺ᛂ࠿ෆⓗ㐺ᛂࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࢆ㝖እࡋ࡚⪃࠼ࡓ᪉ࡀ
ࡼࡉࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼㸪▼஭௚㸧࡟ࡼࡿ㐣๫㐺ᛂࡢᅉᏊࣔࢹࣝࢆᇶ࡟㸪฼௚୺⩏ⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾜ືࢆࡍ
ࡿ๓ᚋࡢෆⓗ㐺ᛂࡢኚ໬㸦ᅗ㸰㸧࡟ὀ┠ࡋ㸪㐣๫㐺ᛂ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋᅗ㸰࡛ࡣእⓗ
㐺ᛂ≧ែࡣ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࠋෆⓗ㐺ᛂ≧ែ࡜฼௚୺⩏ⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾜ືࡢࡳࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ㸦㸿㸧ࡣෆⓗ
㐺ᛂࡀ㐺ᛂ≧ែ࡟࠶ࡗࡓ⪅ࡀ฼௚୺⩏ⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾜ືࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࡉࡽ࡟㐺ᛂ≧ែࡀୖ᪼ࡍࡿࢱ࢖ࣉ
㸦ෆⓗ㐺ᛂୖ᪼ᆺ㸧࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ㸪ྠᵝ࡟㸦㹀㸧ࡣ㐺ᛂ≧ែ࡟࠶ࡗࡓ⪅ࡀ㐺ᛂ≧ែࢆ⥔ᣢࡋࡓࢱ࢖ࣉ
㸦ෆⓗ㐺ᛂ⥔ᣢᆺ㸧㸪㸦㹁㸧ࡣ㐺ᛂ≧ែ࡟࠶ࡗࡓ⪅ࡀ฼௚୺⩏ⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾜ືࢆࡍࡿࡇ࡜࡛୙㐺ᛂ≧
ែ࡟⮳ࡗࡓࢱ࢖ࣉ㸦ෆⓗ୙㐺ᛂ㌿໬ᆺ㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢෆⓗ㐺ᛂ㌿໬ᆺࡣ㐣๫㐺ᛂࡢ୍ࡘࡢࢱ࢖ࣉ㸦౽
ᐅⓗ࡟㐣๫㐺ᛂ ,ᆺ࡜ࡍࡿ㸧࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡀ㸪Ḣ⡿࡛࠸࠺ RYHUDFKLHYHU ࡟┦ᙜࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ
࠶ࡿࠋ࠙㸿ࠚࡣෆⓗ㐺ᛂࡀ୙㐺ᛂ≧ែ࡟࠶ࡗࡓ⪅ࡀ฼௚୺⩏ⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾜ືࢆࡍࡿࡇ࡜࡛㐺ᛂ≧ែ࡟
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荻　田　純　久
㌿໬ࡋࡓࢱ࢖ࣉ㸦ෆⓗ㐺ᛂ㌿໬ᆺ㸧࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ㸪ྠᵝ࡟࠙㹀ࠚࡣ୙㐺ᛂ≧ែ࡟࠶ࡗࡓ⪅ࡀ୙㐺ᛂ≧
ែࢆ⥅⥆ࡋࡓࢱ࢖ࣉ㸦ෆⓗ୙㐺ᛂ⥅⥆ᆺ㸧㸪࠙㹁ࠚࡣ୙㐺ᛂ≧ែ࡟࠶ࡗࡓ⪅ࡀ฼௚୺⩏ⓗ࡞ᛮ⪃࣭⾜
ືࢆࡍࡿࡇ࡜࡛୙㐺ᛂ≧ែࡀࡉࡽ࡟ᝏ໬ࡋࡓࢱ࢖ࣉ㸦౽ᐅⓗ࡟㐣๫㐺ᛂ ,,ᆺ࡜ࡍࡿ㸧࡛ ࠶ࡿࠋ฼௚⾜
ື࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡛௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ࡸ⾜ື࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌ㸪
⮬ศ⮬㌟ࡢே⏕࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᪉ࡀពḧⓗ࡟࡞ࡾ㸪⮬ᕫ࡟๓ྥࡁ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿጒᑿ࣭㧗
ᮌ㸪㸧ࠋෆⓗ㐺ᛂୖ᪼ᆺࡸෆⓗ㐺ᛂ㌿໬ᆺࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ฼௚⾜ືࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ຠᯝ࡟ࡼࡾ㐺
ᛂ≧ែࡀࡼࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ㐣๫㐺ᛂࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃୖ࡛㔜せ࡞ࡢࡣ㸪㐣๫㐺ᛂϨᆺཬࡧ㐣๫㐺ᛂ
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ʴ$ʵ಼దనԢ఺Կܗ
ʴ%ʵ಼ద෈నԢܩକܗ
ʴ&ʵ಼ద෈నԢѳԿܗˢգ৔నԢ ,, ܗ 
ຎྭ
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